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Taking on the 









 easy challenge, but
 
Robert L. Caret is ready to 
roll 
up his sleeves and 
get  down to 
business. 
In a press conference
 in 




dozen members of the local 
media, Caret said he is opti-
mistic about the future of the 
university. 
"I am excited to be provided 
with that opportunity," Caret 
said. "I think there is a lot
 of 
potential there. I'd like to do my 
part to bring it forward." 
Caret comes to SJSU from 







invaded by ants 




In a scene 







floors of the 
Business  




terrorizing  faculty 
and  
staff
 in the building. 




 Lia Boone, anthropology 
department  secretary. 
"It  was 
disgusting. It's the 
first  time I've 
ever 
seen
 anything like 
that." 
The ants were seen
 on the 





 out of 
(the vents)," she said. 
"The floor was literally 
black,"
 said Gloria Turner, office 
manager 
of
 the business gradu-
ate program. "The 
janitors 
would sweep it up two to three 
times 




 ants, page 8 
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We just don't have enough
 money for all 
the  things we're trying to do. We 
either 
have to do 
them differently using 
technology ... or we 
have
 to do fewer 
things. 
Robert
 L Caret 
SOU President 
University where he'd worked 
for 
the past 20 years, the last 
few as provost. He said Towson 
and SJSU have 
similar histories. 
"I am here today because I 
had the sort of 
educational  
experience that this school con-
tinues to try to provide to stu-
dents," he said. 
"We are at our heart a teach-
ing campus," Caret said. 
Despite budget cuts, Caret 
said SJSU will remain open to all 
qualified students and will con-
tinue
 to provide
 a quality 
educa-
tion. To 
maintain  that mission,
 
he said the campus




"We  just don't 
have  enough 
money 
for all the things 
we're 
trying to 
do," Caret said. 
"We 
either 





 or we have do 
fewer  things." 
Even  though this university
 
has been historically opposed 
to fee increases,
 Caret said stu-
dents may 
have
 to bear some of 
the 
burden.  
"We have fixed costs of 
our 
own at this point
 that we just 
can't 
say we're not going to pay 









 Caret. SJSU 








his second day in office. 
idency Monday and has barely 
had time to catch his breath. 
His days have 
been filled with 
meetings that last all day. But he 
doesn't think the pace will be 
too stressful 
because  of the 
Fiddling while you 
wash  






 his violin in the laundry room of 
Joe  West Hall Friday night while 
waiting
 for his wash  to finish. Eiscr is a 
journalism  major who 
enjoys 
playing







By Jennifer Bixler 
Spartan Daily
 Stall Writer 
A San Jose
 State University 
fraternity brother, wearing a 
sweat shirt, jeans and tennis 
shoes, leaps onto the ice with 
broomstick in hand. He slides 
right, slips left, and brushes 
three girls out of the 
way as 
he shoots the 
ball




Is this guy crazy? No, he's 
participating in 
broomball,  a 
Delta Upsilon rush event. 
Rush 

























 and they give you 
something to do besides just 
going to class,"said 
Jamie  Ny, 
a Delta 
Zeta sorority member. 
"I had real reservations
 
about
 rushing a 
fraternity.  
When I joined Theta Chi,
 it 
totally  freed up 
my
 time and 
raised my 
grades because I 
was  closer to campus," said 
Jeff  Ruzzo, Interfraternity 







can  enrich  stu-
dents lives 
on














began  Jan. 
31 
and will 
continue  after 
the  
formal 












 page 10 
approach he will take. 
Caret met with two of the 
Western Athletic Conference 
presidents from San Diego and 




By Blair Whitney 
Spartan Daily Staff 
Hinter
 
The San Carlos Pedestrian 
Mall won't end at 10th 




work  organized by neigh-
borhood residents
 and business 
owners will extend the mall's 
reach several more blocks 
down East San Carlos Street. 
The 
residents  and business 
owners along the street
 have 
joined together to improve 
their neighborhood, forming 
the East Campus Commercial 
Organization  (ECCO) in the 
summer  of 1993. 
The group 
has  three main 
goals, "community 
care,  eco-
nomic development and beauti-
fication." said Jack 
Casbaran.
 
co-chair of ECCO and a local 
resident. ECCO has organized 
landscaping, 
clean-up
 days, and 
tree 
plantings. 
Community action isn't new. 
See Residents, page 9 








Spartan Daily Stall Writer 
Traditional Chinese art fea-
tures
 images of birds and flow-
ers, mountains, trees or rivers. 
An exhibit of contemporary 
Chinese paintings
 is currently 
on 
display in the Student Union 
Gallery featuring the work of 32 
faculty 
members from two 
Beijing universities. It 
repre-





























involve  the use 
of 
subjects and











 painting is for 
the artist to 






 After artists 




 forward to develop-
ing their 
own individual skills. 
A combination
 of both results 
in 
traditional -style art that is 
constantly changing, 
enabling  
the ancient craft 
to
 flourish in 
the 
present day.  
The exhibition
 was first 
shown
 at the State 
University  of 
New York at Buffalo, and comes
 




trip to China. 
Accompanying the exhibit are 
two 
of







 Art.  page 3 
California  tap 
water
 
impure,  says 
health  
group  
LOS ANGELES (AP)  
Millions of 
Californians drink tap water that fails to 
meet federal purity standards, an environ-
mental and health group coalition says, but 
a state official 
contended  the group's num-
bers are 
unfounded. 
Last year, three 
million  people In the 
state drank such water, the activist coali-
tion said. The statistic 
reflects  serious prob-
lems in the state's water 
purification  sys-
tems that have 




 sickened 154 
people
 since 
1986,  activists said. 
"These 
numbers are just




 say that 
at
 least 10 to 
20 
times  more 
people
 get sick 
than  are actu-
ally 
reported," 
said  Rob 








 of the state 
Division 
of Drinking








been at least 
two  outbreaks 
of waterborne
 
Illnesses since 1986. 
He questioned, 
however,  whether there 
were really more 
than
 three million people 
drinking 
substandard  tap water last 
year. 
"We have seen the 
press  release and we 
have been trying




 the world they got their figures." 
he said. 
Williams joined officials 
from  the 
American Oceans  Campaign and AIDS 
Project Los 
Angeles  at a news conference to 
announce Campaign for Safe and Affordable 
Drinking Water, a national effort aimed at 
resisting efforts to slash federal spending 
on water purification projects. 
A similar announcement was made
 by the 
See 
Water,  page 10 
2 
Ibur.41..),



















San  Jose-based 
think tank 
 came 
out with a 
report 
declaring 










enrollment be based on age, 
with first preference given
 to 
those between 17 and 24, then 
25 to 34 -year
-olds, and finally, 
those 35 and 
older. 
The reason for the emer-
gency? A half million
 more stu-




 campuses of 
the University
 of California and 
California  State University sys-
tems between now and the year
 
2006. 
But age -based 
enrollment  is 
not the answer
 for what 
trou-
bles higher 
education.  First of 
all, it is unfair.
 All the residents
 
of this
 state support UC and 
CSU campuses through the 
taxes 
they
 pay. These 
campus-
es are for any 




less of age. 
Secondly, even if the plan 
wasn't unfair, it 
makes no 
sense. The 
average age of 
stu-
dents in the CSU
 system is 26. 
At San 
Jose State University, 47 
percent
 of the students 
are  25 
and older. Twenty-six
 percent 
are  30 and older. 
Third, the 
plan  is based on an 
out -dated idea of when people 
go 
to college. Perhaps in Gov. 
Pete
 Wilson's younger days, the 
typical college student was 
someone directly
 out of high 
school. But that is no longer 
the case. 
We live in a complex, rapidly 
changing society
 that demands 
people
 keep
 up with these 
changes. Are we supposed to 
tell the 30-year -old man who 
needs to come back to school 
for 
better job skills, sorry, 
you've already had your 
chance? 
What about the the divorced 
40 
year
-old woman with chil-
dren who's trying to get skills 
to enter the job market for the 
first time?
 
And what about the person 
who simply was not ready to 
attend college right after high 
school and instead chose 
to 
work





really  wrong with 
this
 recommendation
 is that it 
is counter




 of the United
 
States. 




 come to this country  
especially
 California  
because 






our country and 
this
 state are far from perfect
 
and do 




 is still the 
expectation
 that people can 
keep trying
 to better them-
selves








reasonable  access to 
education. 
There may
 well be a 











enrollment  on 
age  would 
ultimately result
 in a crisis for 
the whole state by 
denying  peo-




--So What if 
You
 
Didn't  Ask   




 a week before 




nervous  and 
impatient.
 The 
guy I've been 
dating
 for the last 
couple of months 
has  not men-
tioned anything to 
me about going 
out for Valentine's Day. 
Not that 
his lack of action sur-
prises me. After 
all, this is a guy 
who cuts 
most
 of our dates short 
to hook up with his buddies. 
I'm not an 
unreasonable  woman. 






 time to hang out with 
their friends.




I admit, it's 
sometimes  hard to see my friends 
when I  must juggle two 
part-time  jobs,
 work at 
the Spartan Daily,
 and school full-time. However, 
I still manage to find 
time to go out and socialize 
with my friends. 
But what about when the person 
you're  dating 
has no job and does not attend school? 
He
 has 
all day to 
spend with his friends. 
It's not even that I'm asking to 
go out with him 
more than two or three times a week. In fact, it 
would be nice to go out with him 
one  day a 
week, if we 




The last time we went out, 
Iliad
 
to cover an 
art piece for a feature story so I invited him with 
me. After an 
hour or so of viewing the art. I 
asked him where he 
would  like to go next. 
He
 replied,"Actually, I told my 
buddies
 I would 
hook up with them 
tonight."
 As an afterthought 
he added,"You don't mind do you?" 
Me, mind? Of course not, go right ahead, be 
my guest. 
Yeah, right. 
Two weeks earlier, he asked me out, saying 
we'd go 
out  around 6 or 7 p.m. After the excite-
-Campus Viewpoint 
ment wore off and I finally decid-
ed on something to wear, he 
picked me up around 7:30. 
We decided to go 
out to cof-
fee. As we sat across from 
each 
other, staring into each other's 
eyes, he whispered,"Oh, I have 
to be home at 9 p.m." 
"Excuse me? And why is 





Looking sheepishly at me, he 
said,"My parents want 
me to 
come home and look through 
the paper to find a job. They want to 
physically  
see 
me try to find a job." 
I softened up a 
little,
 thinking how nice it 
would be if he was working 
so
 he would have 
some 
money.  
Unfortunately, his next words did not please 
me. "I figure I can go home, look through the 
paper for 15 minutes, and then go out with my 
friends." 
That date 
lasted  a little over one hour. 
Perhaps the problem is that he is two
 years 
younger than I. His motto is: "I'm going to live
 
forever, I know everything, and I'm never getting 
married." 
If it weren't for the fact that I've been close 
friends with him for three and a 
half  years, I 
wouldn't even stick 
around.  But because of the 
strong friendship
 we've developeo over the 
years, I'm not 
ready to bail...yet. 
However  if this continues, 
he
 can go out and 
play with 
his  friends on Valentine 
Day. 




Her column appears 
every other Thursday. 
San Jose State Univentity
 SPARTAN DAILY 
Opinion  page policies 
"If all mankind minus one, 
were of one 
opinion, and only 
one person
 were of the contrary 
opinion, mankind would be no 
more justified in silencing that 
one person, than he, if he had 




"On Liberty" (1850) 
John Stuart Mill's quote can 
be thought of as the "modus 
operandi" of the Spartan Daily's 
opinion page. The representa-
tion of a broad
 range of opinions 
is as important to a democracy 
as the right to vote, and the 
Spartan Daily is committed to 
sharing diverse opinions with 
the community it serves. 
There are two 




The Spartan Daily 
is
 actively 
recruiting San Jose State 
artists  




artists should have 
good drawing skills, keep up 
with 
current  events and have a 
strong position on issues. 
If you are interested in becom-




 submit your cartoons 
at the Spartan Daily office in 







name, address and 
phone number. 
The
 cartoons will be reviewed 
by Spartan Daily 
editors
 and 
artists will be notified by phone 

















 and have 
been attempting to acclimate
 
myself by reading the
 school 
paper. 
I came across the article, 
"Men should
 do more around 
the house" (Feb. 2). 
I was Incensed for many rea-
sons, such as the
 blatant gener-
















than a year and 
did 100 percent 






 and say 
all men 



























how  quickly men will 
fall in line
 
when  working women demand, 






author feels repressed because 
she is female. She should try to 
look for scholarships as a 
white 
male. While she's at it, drop by 
the post office and register for 
the draft. 
Then, in another publication, 
I found an article admonishing 
the Internet
 for 


























would  insult me. 





If there is a minority,
 
you can find a 
club exclusively 
for 
them.  It does not 
say  It, but it 
Is implied: 
I do 














and minorities who 
can. 
The author also 
states that 
the
 statement, "It (the Net) is 
a 
place for well mannered peo-
ple," found
 in a book on the 
Internet, 
was  flagrant racism. 
Can the author mean 
members  
of 
minorities  cannot be "well-
mannered people"? I know many 
"White's  need 


















 In a segre-
gated 
climate.  
I don't need to point
 out what 
would happen if 
someone  start-
ed a Caucasian club. Not that I 
advocate one, but am I the only 
one to notice this 
obvious  dou-
ble standard? Does anyone 
care? 
It seems we are turning into a 
nation 
of finger pointers, 
always 
blaming 
another  race or gender 
for our 
problems.  I say there 
is 
only one race, the human one. 
We need to learn
 how to talk 
to each other without accusa-
tions
 or blame for the injustices 
of the past. 
I inherited this country with 
it's problems, the same as 
everyone else. If we join togeth-
er, and vote, we 
would  be an 
unstoppable force for positive 
change. 
If I seem frustrated, It's 
because I expect more from the 
most highly evolved organisms 
on 
this planet. 
For the legions who will 
undoubtedly  consider this letter 
to be politically Incorrect, try 
reading with your brain instead 





Spartan Daily readers to express 
themselves on the Opinion page: 
the 
Letter
 to the Editor  or 
Campus Viewpoint. 
A Letter to the Editor may be 
up to 200 words responding to 
an issue or point 
of
 view that 
has appeared in the Spartan 
Daily. 
Campus
 Viewpoint is a 




Submissions become the 
property of the 
Spartan
 Daily 
and may be edited for clarity, 
grammar, libel and/or length. 
Any submission must contain 
the author's name, address, 
phone number, signature and 
major. 
A Letter
 to the Editor or 
Campus
 Viewpoint must be 
typed or 
submitted
 on a 3.5 inch 
disk using 
Microsoft  Word on 
the Macintosh. When
 submitting 





Viewpoints  may be 
put in the Letters to the Editor 
box at the Spartan 
Daily  office in 
Dwight Bente! Hall room 209, 
sent by fax 
to (408) 924-3237, or 
mailed to the Spartan Daily Form 
Editor, School of Journalism and 
Mass Communications, San Jose 
State University,
 One 
Washington Square, San Jose, 
Ca, 95192. 
Opinion  pieces appearing on 
this page do not necessarily 
reflect the views of the Spartan 
Daily, the School of Journalism 
and Mass 
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Weekly Meeting, 6p.m. 
Chicano 




A.S. Government Candidate 
Info. Session 

























 Meet at 
Sigma Nu. Call
 289-9558. 
Sigma Theta Psi 
Sorority  
Rush Event 6:30p.m.-8p.m. 
















a musical theatre 
showcase  
8p.m. Hal Todd Studio, 






 Semi -Formal 
Valentine's
 Dance 9p.m.-1a.m. 
San Jose Athletic Club. Call 
Jesus, 295-8767. 
Career Planning & Placement 
Resume Critique 12:30p.m.-2p.m. 
Student Union Almaden Room. 
Call 
9246033.  
Chinese Campus Fellowship 
Game 







General Meeting 12:30p.m. 
Student Union Council 
Chambers. 
Call  22.5-2277. 
Ohana of Hawaii 
Membership/Drive Info, for 
month of Feb. Call 993-0212. 
Sigma Theta  Psi Sorority 
Rush 8a.m. - lp.m. In front of 
Student Union. Call 9442643.
 
Sparta Guide is free., 




 Forms available at 0tH 209 Entries 
may be edited to allow 
for space restrictions 
50 
percent  of 
new HIV 
cases affect women 
GENEVA (AP)  The pattern 
of the AIDS epidemic has 
changed,  with women  partic-
ularly young girls and adoles-
cents  
becoming  the fastest -
growing group of new HIV 
infections, the World Health 
Organization  said Wednesday. 
Ten 
years ago, few women 
were infected 
with  the HIV 
virus that 
causes AIDS, but 
now they 
represent  50 per-
cent of all new 
HIV infections, 
a WHO conference on 
women 
and 




 the 1985 
statistics.
 




day of the year, 
two 
women  become infected by HIV 
and 
every two minutes a 
woman dies of AIDS," said Dr. 
Nafsiah Mboi,










million women are 
infected 
by HIV, and 
5 million 
more 
are  expected to 
devel-
op 
infections  by 
the




























the  inferior 
position 














women  are 
not 
permitted

















 than 50 
policy 
makers  and AIDS and 
women's activists to develop a 
plan 
to
 protect women against 
the virus. 
The meeting, the Internation-
al Consultation for Policy -mak-
ers on Women and AIDS, 
wrapped up Wednesday. It was 
sponsored  by the U.N. 
health 
agency in preparation for the 
Fourth World Conference on 
Women to take place in Bei-
jing in September. 
Among both men
 and women, 







 estimates 60 per-
cent of all new HIV infections in 
many countries are among 15 -
to 
24
-year -olds, with a female -
to-male ratio of two to one. 
Older women
 are increasingly 
at risk, too. 
In Africa, the continent worst 
affected by the epidemic, six 
women are affected with HIV to 
every four men, 




hardest hit, with 40 
percent to 80 percent of 
prosti-
tutes in some urban areas in 
Africa
 and Asia infected. 
The meeting set 
out  several 
key objectives for policy
-mak-
ers, 










 research of 
new safe sex methods to pro-
tect women from HIV; and wider
 
coordination of AIDS 
policies  
throughout
































































































































it appears the doctor is one of 
50 to 80 Californians who con-
tract the 
disease
 every year, 
Hinton said. 
Necrotizing fasciitis was little 
known to the public until a 
British tabloid printed a story 
about  a cluster of cases over-
seas. 
The "flesh -eating bacteria" is 
a fast -acting strain of a 
common  
and 




 infections from the 
germ cause
 little more 
than 
strep  throat, but 
rare,  virulent 
strains of the bacteria can pene-
trate the body 





-threatening version of 
the bacteria is rare and











 major, Sally Crawford, reads about 
the history of Chinese paint-
ings in the Union Gallery. 
The  exhibit, ending Saturday, features the work
 of 32 artists from two 
universities in Beijing, 
Capital Normal University and the Beijing School 










 Pan Fei, the 
vice  
president of the 
Beijing  School of Arts 
and 
Design. 
The two were 
chosen  as representatives, 
not only for their 











"I would like this 
to become a master
 
program that 
can be generated into other
 
programs as 
well,"  Liu said. We 
want
 them 
to go home and 
























and the Arts, 
the Union Gallery,
 and the art 
and design 
department.  
A lecture and 
demonstration  will be 
held 
today  between 12:30 p.m.
 and 3:30 p.m. In 
room 
203 in the art and 
design department. 
A reception,
 featuring Chinese 
music  and 
food will be 
held
 tonight between 5:30 
and 
7:30 at the 
Union  Gallery. 
After a last day 
of
 sightseeing, much of it 
spent  in Bay Area museums,
 the professors 
plan to return to 
China  on Sunday. 
lam
 very impressed
 with the variety of 
museums  in the United 
States," Fei said 
through the use of 
an interpreter. 
"Here not only did 
we see Western 
works,"  he said, "but art 
from  all over the 
world, and 
this  is a luxury for 
us because 
we 
can't  see this much variety in China."
 
Bay Area company
 may lose BART 
renovation bid 
OAKLAND (AP)  A firm which already des. But a competitor. AEG Transportation
 
builds Bay Area Rapid Transit trains may Systems Inc., offered a lower bid of $329 
lose a multimillion -dollar bid to renovate million. 
older cars, a move that could hurt its rail BART staff said it would recommend 
car plant in 
Pittsburg.  accepting
 the AEG contract. The BART 
Morrison Knudsen Corp., which also Board of Directors must still approve the 
builds trains for the state, had offered a contract. 
$469 million bid to renovate 439 BART vehi- AEG has proposed building a new plant in 
Alameda 
that
 would generate up to 200 
jobs  
and is also 
considering another site in 
Richmond, 
said
 spokesman Terry Sanders. 
Morrison Knudsen, based
 in Boise, Idaho, 
said the deal would have added $30 million
 
in tax revenues 
to Pittsburg city coffers. 
"We are certainly disappointed," said 
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Internet 
Valentines




 If surfing 
the Net is 




 why not 






















 of you. 
or create 
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Take a 211 or 3 hour test, 
preetered 












 stratillkle from Kaplan teachers 
that will help
 Ili use Ike 
exam on fist day. 
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CP ) 977
 1 CP22 
CALL 
FOR  DETAILS AND PRICING 
INFORMATION  
The Associated Students 
needs 
you! 
Applications are being 
excepted for the Director of 
Community
 Affairs and 
Director  of Business Affairs. 
And here is what you get 
- 
$140  /month stipend 
- Office and Voice mall 
- 
Great  experience 
De.ditne  to Applt 
is 
Moeda!, . Fab 13th ht 3I'M 
For




















































































 N. FIFTH 
ST. SAN JOSE 
For
 best spring 
semester
 availability, 
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Grande
 
Pizzeria & Italian 
Restaraunt 
150 E. San Carlos  San
 Jose  (408) 292 ' 0 
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 to join friend 
By Larry Lee 
Spartan Daily Staff Writer 
A good friend
 is hard to find, 
so 
when
 Olivier Saint-Jean 
found one in 
Keith Moss, he 
traveled from 
Michigan to San 






the University of 
Michigan where he was expect-
ed to be 
a contributing player 







 France native decid-
ed 
SJSU was the place
 for him. 
"This is the 
best  thing to hap-
pen to me 
in a long time," 
Saint-
Jean said. "I want 





 and I'm willing to 
do whatever it takes." 
Saint-Jean feels
 that SJSU (1-
17, 0-10 
Big West Conference) is 
the place 
for him to achieve his 
goal, despite the 
Spartans' futili-
ty on the basketball
 court this 
season.
 
The most influential person in 
Saint -Jean's change of address 





"Nowhere would I find this 
kind 
of support,"  Saint-Jean said 
of Moss. 
The two have been close 
friends since
 1992 when Moss 
was  an assistant coach 
at an All-
American basketball camp 
Saint-Jean attended in Southern 
California.
 




eled from France to Los Angeles 
where Moss was scheduled to 
pick him up from the airport 
and take him to the camp. 
"I was looking for Oliver Jean, 
a 
6-8 white guy from France," 
Moss said. 




 Spanish and French, 


























aged 25 points 
and nine 



















is now practicing with 
San  
Jose 












 for his 
decision to attend 
San  Jose State 
University,  Keith Moss,  
his






with  Saint-Jean, said the 6-7 for-
ward was being highly recruited 
after his successful showing at 
the camp.
 
"He was one of the top 15 
players out of 200," Moss said, 
"and he was heavily recruited 
by LSU, North Carolina and of 
course
 Michigan." 
Early in his first semester at 
64 
I wanted to go 
where
 someone 
could help me out. 
When I decided to 






future Spartan larkethall player 
Michigan, Moss, who was an 
assistant  coach at Gavilan 
junior college, said he noticed a 
change in Saint-Jean. 
"A real friend can tell when 
something  isn't right," Moss 
said. "His enthusiasm was 
down, and he wasn't the same 
person."
 
Moss said being from
 France 
created a cultural
 change that 




tough  transition from 
France to 
Ann  Arbor," Moss 
said. "He
 was never a pampered 
player like the 




thoughts of transferring, and 
since he was 
his closest friend, 
Moss said 
























(SJSU, Santa Clara, Cal, 
Stanford, USF and St. Mary's) 
and I basically told him the pros 
and cons of each program," 
Moss said. 
Saint-Jean told Moss he was 
looking for a program where he 
could blossom into the best 
player he could be and some-
where he could 
just  walk into 
the coach's office and talk to 




would offer Saint-Jean the great-
est amount 
of opportunity. 
"I told him that San Jose State 
was starving for a player of his 
caliber,"  Moss said. "He wanted 
to go where he could have a fair 
coach, and where they could 
develop players instead of the 
other way around." 
Once Moss was chosen as 
one of the Spartans' assistant 
coaches, Saint-Jean practically 
packed his bags for San Jose. 
"I 
wasn't
 going were I didn't 
know anyone," Saint-Jean said. 
"I wanted to 
go
 where someone 
could help me out. When I 
decided to come to San Jose 
State, I knew Moss was this per-
son." 
Now the two are working on 
Saint
-Jean's  dream of playing in 
the NBA and they feel that being 
at
 SJSU presents the  perfect sit-
uation. 
"He knows that nowhere 
would he find another coach as 
committed as I am to getting 
him into the NBA," Moss said. 
"It's like 
having your brother 




whose  out-of-state 
fees are being paid 
by his fami-
ly's doctor in France, said he 
too is committed to becoming a 
better 
player. 
"I got really dedicated to bas-
ketball,"
 Saint-Jean said. "I have 
potential and now I need to 
show I can use it." 
Moss,  who said Saint-Jean is 
better than advertised, is 





 an all -conference 
player," Moss said. "We have 
all the talent for next
 year 
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next  meeting 
isn't guar-
anteed
 and the 
specified  event 







Cardinal  have 
qualified









are  two of eight teams 
who 
earned an 





were some of 
the 
schools 









 isn't too 
fond of their selection 
either. 
"I don't think they earned it 
on the ice. They weren't the 
best team in the PCHA. 
That's  a 
harsh statement, and they 
can 
use it as an 








clear.  This is a great 
chance for them. I hope they 
show themselves well." 
Ferrari indicates
 that Orange 
Coast College, a two-year 
school, should have been 
selected. OCC defeated the 
Spartans 3-2 in mid -November. 
"What he says means  nothing 
to us," 
Spartans  Coach 
Ron 
Glasow  said. 
if
 
he saw us 
play
 
them, he'd see 
we






Colorado  State, 
ranked 
No. 1 in 
the nation 
in Div. II; 
University




 No. 3; 
University 
of Kentucky, No. 4; 
Northern 





 ranked No. 
20. 
The  eight that 
qualified  sur-
vived the 
original  field of 147 
teams vying
 for honors. 
The 
Cardinal  has defeated the 
Spartans
 three times this sea-
son,  winning 4-1, 
and 4-2 twice. 
"We're going to be 
very well 
prepared for 
nationals,"  Glasow 
said. 
And the 
thought  of crossing 
paths with 
Stanford
 (9-4-2) pots 
a smile on 
Glasow's
 face. 
"Because  of the 
rivalry, I'd 
like another chance at 
them. We 
can 





the team still has 
plenty to work on.
 "We need to 
clean up our 
defense,
 which will 
help 
our offense. We 
have  not 
taken 
advantage
 of our speed or 




Spartans (13-7) have outscored 
opponents  128-18. 
Leading 
San Jose's scoring 
attack is right
 wing Brent 
Faulhaber. In 19 
games he has 
50 points, 24 of those are goals. 
Center Tony Destro has 36 
points,
 and defenseman Keith 
Shore has 35 goals. Another 
defenseman
 who is a scoring 
threat is Joel Jenkins, 
with 29 
points. 
The return of left wing Nick 
Jones, who is in the final phase 
of recovering from a separated 
shoulder, and six new Spartans 
should bolster up an already -
deep roster of 22 skaters. 
In the net, the Spartans boast 
two of the finer goalies on the 
west coast, both of whom have 
goals -against -averages less than 
three. Mike Bruins has a GAA of 
1.61 and Siville has a 2.83 GAA. 
"Goaltending is 
always the 
biggest thing in any short tour-
nament," said
 Spartans Coach 
Ron Glasow. "There's nothing to 
worry about there for us." 
This Spartans 
hockey  pro-
gram was founded four years 
ago. They are defending three -
time
 Pacific Coast Hockey 
Association state 
champions.  
"Without a doubt 
this
 is the 
biggest thing that has 
happened 
to SJSU ice hockey," Siville said.
 
Coach 
Glasow  feels 
goaltending
 will lead the way 
CARLOS GONZALES  SPARTAN DALY 
Mike Bruins (above) along 
with Lou 
Sniffle 




Spartans, as they pre-
pare 
for  the ACHA 
national  
tournament.














By Blair Whitney 
Spartan Daily Stall Writer 




ous from a Southern California 
regional fencing competition at 
University of California - San 
Diego Saturday. 
The women's 
foil team stands undefeated
 for 
the season
 at 11-0, defeating all 
six colleges 
at
 the tournament. 
"I don't think there's been 
another 
undefeated fencing 
team at SJSU," 
Spartans  Coach 
Bruce  Capin said. 
In a fencing bout,
 two fencers 
face
 off and duel 
until one 
fencer
 wins with five 
points,  
called touches,








is the fourth in a 
series of 
articles 
about  the Internet. 
By Kristin Butler 














fans  many 
places






























 link to the
 
Internet)









































































































































































































"If you want to 
ask a question 
then you can 
get  new informa-
tion," said Tomki
 Camp, a junior 
at SJSU who
 is also a computer 
science  
major and Internet user. 
Questions
 can range from 
whether or not someone 
would  
like to play handball
 to when 





 groups that 
cover 




 or hockey. But 
there  
are also ones for 














fish are biting, the details
 of an 
upcoming
 race, or 
techniques  
and
 tips on how to repair








 computer to, other
 
computers at 
specific  sites to 
find out about 
the  game sched-
ules of their
 favorite teams or 










show,  is even 
hooked  
up to the 
Internet. 
against
 the opponent's body. 
The number 
of wins and loss-
es for the team are added up to 
see 
which school wins the 
match. In 
women's  team foil, 16 
bouts are played against each 
opposing school. 
In the case of a tie, the win-
ner is determined by adding up 
the 
number  of touches each 
side  had







senior on the foil team. 
Haars, Janet
 Olimpo, Heather 
Blitch, Melissa 
Charlan and 
Raquel Nazareno represented 
SJSU
 on the four -member
 foil 
team. 
The women's team kept up 
the pace the whole day. Two 
newer players,
 Blitch and 
Charlan, contributed to the win 
by 
pressing for every touché, 
even on matches they lost. 
"We crushed Stanford; it was 
great," Capin said.
 
The women tied Cal 
State  
Long Beach 8-8 and ended up 
winning by one touché when 
the tie was decided.
 
Haars isn't sure whether or 
not she will continue to play 
for  
SJSU after she graduates this 
season.
 
"I might come 
back
 to SJSU 
for my master's degree, so 
there 
could be two 
more years of 
playing," Haars said. 
She has fenced at SJSU since 
1990, starting
 with the human 
performance classes. Since 
then, Haars
 has been ranked 
nationally. 
Haars  finished fifth 
out of 96 competitors
 in the 
1993 Division II 
finals.
 
The men's team has three 
squads that fence 
with the foil, 
epee and saber. 
They are 7-4 for the season 
after losing three of their match-
es at the tournament 
to 
Fullerton, Long Beach and UC 
San Diego. The men's fencers 
were led by Clayton Young, a 
member of the U.S Olympic 
Squad. 
The club sport first entered 
intercollegiate competition in 
1993  
the first year the 
Spartans fielded a fencing team 
since SJSli's intercollegiate ath-
letics 
department  dropped the 
sport in 1985. 
SPARTA-Cl









Don't Wait Until the Last 
Minute  - Apply Today! 


















Session on Feb. 9 
Loan 
12:00pm - 1:00pm 
in the Council 
Chambers  
































SJSU's award winning 
ACCESS magazine 
announces the acceptance 
of writer queries Feb. 15 by 1pm 
Artists and 
photographers,
 please submit portfolios for 
review  Feb. 22 between 10:30 & 
noon.  
All 




 query submission 
guidelines  from ACCESS 
mailbox
 DBH 213 
For further information,
 call 92413260 
Access 
S.U.P.RO.
 and the AS.P.B. with Dove  Flight Inc. present... 
Fifty  years of impassioned and electrifying Gospel music.. 
TheFive
 Blind Boys of Alabama 
Featuring 
Clarence  Fountain 
featuring Special Guests
 




Student Union Ballroom 









'rackets al avallable 
Bus 
Ttcket Outlets Bergen Chnstan Bookstore 






























 11.1.,  





  Opens Mid
-February
 





















have become a 
familiar
 sight in the 
Business 
Building  on the first
 and second 
stair wells. 
Flying ants 
PHOTO BY JOHN STUBLER  SPARTAN DAILY 
From page 1 
it
 was like something 
out  of Hitchcock." 
said Mira 
Zussman,  a religious studies pro-
fessor. 
The grounds crew installed strips 
of
 
sticky paper last week in 
front of the vents 




At first, Suit thought the ants were 
breeding in the ventilation system, but 
now he believes they're
 most likely coming 
out of the ground. 
The ants 
were at their thickest between 
the first and second 
floors,  with the num-
66 
It was like something out of 
Hitchcock. 
Mira Zuassnan 
reiIgioo studirs major 
ff 
ber of ants reaching its peak Jan. 30 and 
Jan. 31 
Suit said that he saw the ants pile up 
"about an inch thick in front of a vent." 
Suit said the ants infested the Business 
Tower last year around the same time. 
"We won't see them again till next year," 
Suit said. The ants go through
 a period in 
the 
year
 where they increase their breed-
ing activities.
 During this cycle, the ants 
develop wings to fly and create new nest-
ing grounds. 
"The life cycle is extremely fast. Within a 
day they're dead," he said. 
Suit plans to exterminate the ants by 
observing 
their  trails around the building. 
After finding their nests, he will place poi-
son
 disguised as food for the ants to take 












  Gov. 
Pete 
Wilson's proposed 15 
per-
cent
 state tax cut 
could  hurt or 
help 









 analysis of 
the pro-
posal says the





port of local 
schools
 by up to 
$3.7 billion over the 






the  long-range 
impact
 of cutting taxes 
will be to 
strengthen 






for  schools and 
all 
other  government 
programs. 
not  less. 
The dispute over
 the impact of 
tax cuts on local schools 
was  
prompted by a new analysis by 
the Assembly
 budget committee. 
There is no 
dispute  between 
fiscal advisers to 
the  Assembly 
and 
Wilson
 on either the short-
term revenue losses 
from 





would  be required to 
give local schools. 







Republican  governor's 
proposal 





 tax rates by 
15
 percent 





 agree that 
the 
tax cuts would have a mini-
mal impact
  only about $220 
million out 
of a $56.3 percent 
state budget in the 
upcoming 
1995-96 fiscal 
year  since the 
first 5 percent cut in tax 
rates 
would  kick in halfway through 
the budget year and would affect 
only 
about  half of the state's tax 
base. 
But by the 
1998-99 fiscal year, 
the full 15 
percent
 cut would be 




 state tax rev-
enues by $3.6 
billion annually. 
The rival 
analyses  also agree 
that any cut in state
 tax rev-
enues automatically cuts the 
amount
 of state support guaran-
teed to local 
public  schools and 
community colleges. 
That ratio was placed in the 
state 
constitution
 by voter pas-
sage of Proposition
 98 in 1988, 
and it is that
 ratio which pro-
duces the estimated 
four-year 
Impact of a 
$3.7 billion loss of 
funds
 for local schools,
 which 
Senate 









advisers  don't 
dispute
 that figure as a straight-
line 
projection
 of Wilson's plan,
 
they say it 
ignores far more 
important effects that 
tax  cuts 







ban to attend 
college
 
SAN FRANCISCO (AP)  
Enforcement of Proposition
 
187's ban on public higher 
education for illegal immi-
grants was barred for at least 
several  months Wednesday 
by a Superior 
Court  judge, 
who said it may violate federal 
law. 
Judge Stuart Pollak's prelim-
inary injunction was issued 
exactly three months after the 
election in which voters 
approved the immigration ini-
tiative, and a month after a 
federal judge issued an injunc-
tion against most of the other 
provisions.
 
The only part of 187 now 
enforceable is an Increase in 
criminal penalties for making, 
selling or 
using  false immigra-
tion 
documents.  
The ban on higher educa-
tion affects about 14,000 illegal 
immigrants at community col-
leges, 500 at California State 
University campuses and 125 
at the University of 
California,  
according to a report 
last 
October by a state Assembly 
committee. 
Pollak, who issued 
a 
restraining order against the 
ban the day 
after  the elec-
tion, said his 
injunction  would 




 immigrants' -rights 
groups goes to trial, probably 
by June.
 
The initiative, approved by 
59 
percent  of the voters, 
excludes illegal immigrants 
from 
public
 education, social 
services and non -emergency 
health services. It also 
requires government agencies 
to report suspected illegal 
immigrants to federal authori-
ties.
 
A trial is tentatively sched-
uled for June in Pollak's court 
on the requirement to expel
 
Illegal immigrants from grades 
kindergarten through 12. That 
ban conflicts with a 1982 U.S. 
Supreme
 Court ruling requir-
ing Texas to provide public 
schools for
 all residents, 
though lawyers 






provides greater justification 
for its ban. 
The higher education provi-
sions are not covered
 by the 
Supreme Court ruling and may 




been defined as a constitution-
al right. 
But Pollak 
said  the ban may 



















the  law 
has  been 
inter-
preted  by 
federal 





































with  the 
right  of 
applicants






















 and could be 
changed  
by Proposition 
187 in much 
the same way 











 He said 
requiring
 the schools to 
keep 
current
















 the full cost of 
their col-
lege




The judge also 
said the lan-
guage of 










for  legal status 
are 
pending 






Raoul  Thorbourne 
said any 
such 










regulations  might allow 
immigrants  with 
pending
 INS 
applications  to stay











said. But he 
refused  to guaran-
tee that no one













 stance as 
U.S. 
District  Judge 
Mariana
 
Pfaelzer in the 
federal court 
case, 
Pollak said he would let
 
state agencies




to give them a free
 
hand to 






 By WB. PARK
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GAGGED By DANA SUMMERS
 
MIXED MEDIA
 BY JACK OHMAN 
4.01 





 Jose State 
University
 






 page I 
said  Roy 
Christman,  a 
political  
science 










 groups help 
reduce crime,





get to know each
 other, he said. 
The group 
got its start 
when 
Candice
 Stein, an area 
resident












 idea caught on, and
 peo-





sent out to resi-
dents and businesses,
 we raised 
$3,000 in small 
donations  for 
planting trees along the 
street,"  
Salas said. "The response was 
overwhelming.  
"Most of the money came 
in
 
small $25 and $50 donations," 
Salas said.
 





-Eleven,  and the 
neighborhood 
residents  along 
the street," said 





November  1993, 
volunteers  
planted 
trees  on San Carlos 
Street from 10th 
to 12th streets. 
A second 







to the end 












 some pride in it," 
Casbaran 





 and potted 
plants  were 
put
 in with help from SJSU. 
"We received a donation from 
the College of 
Business and vol-
unteer help from Alpha Phi 
sorority and the International 
House," Salas said. 
ECCO members plan to con-
tinue what they've started with 
some more beautification pro-
jects. They've applied for a 
$400,000 community develop-
ment block grant to repair side-
walks, upgrade building 
facades, and continue landscap-
ing along the street. 
"The grant could be a mis-
take," Christman said. "Once 




 of the 
organization 
changes." 
ECCO members will make 
their case before a committee 
Monday. They'll 
know
 by June 
if funding 
will  be approved. 
Marianne E. Salas is the 
Chairperson
 of the East 
Campus  Commercial Organization, a group












 in 1-580 
explosion  
cited 109 times
 during past year, CHP says 
SAN FRANCISCO (AP) - A trucking 
firm whose tanker exploded on a 
busy Interstate had been cited 109 
times in the past year for violations 
on its 
trucks,
 the California High-
way Patrol 
said.  
"I wouldn't say 
it's ideal, but it's 
not outlandish," 
said Linn Holmes, 




"That's  about one citation
 
per driver per 
year.  I've seen worse 
and
 
I've seen better." 
Classified 
The SPARTAN DAILY 
makes no claim 
for products or 
mimicss advertised below nor is 
there airy guesntee 
imaged. The 
ciarelfied columns
 of the Spartan 
Deft omelet of paid advertising 
and offerings are not 
approved or 










with mental illness become 
independent! Flexible 
hours! 
Training and support given. 
Gain 
practical
 experience  for 




Call Martie or Teresa at 
408/526-1288 or 
408/261-7777.  
VIETNAMESE - AMERICAN 
students needed
 to participate 
in 
research on ethnic identity & 
biculturalism.





ART STUDENTS! Earn money 














and  x-rays no charge. 
SAVE 
MONEY  and your teeth. 
Enroll noel 
For brochure see 
A.S.
 Office or 
cal (800) 655,3225. 
ADOPTION: We're 
a  happily 
married 
couple  (preschool teacher/ 
lawyer) who wishes
 to adopt a 
newborn




 home, extended 
family,
 and 2 silly Bassett Hound 
dogs who love 
kids. tool We 
will 
love this child with 
all our hearts. 
If you 
are  considering 
adoption  
please
 call us, 






FUNDRAISER- robe $500 
in 5 
















 For just 
designating 
NITC 







 never a 
surcharge
 
calling  card. NTC - A 
new 

























































Full Set: $119. 
Queen 














































































































Serving SJSU for 20 years 
"Great Rates for Good Drivers" 
"Good Rates for Non -Good
 Drivers" 
SPECIAL DISCOUNTS 









Also open Saturdays 9-2. 
EMPLOYMENT
 
MOBILE  Dili WANTED 
Hiring mobile DJs. We 
supply 
equipment & music. Must be 
available Fri. & Sat. nights. 
Call
 P4-F,
 10 to 4.408/496-6116. 
CASHIERS NEEDED
 at newly 
remodeled 4th 
& Santa Clara 
Chevron. Full or part 
time,  flexible 
hours. Graveyard shift also 




MOUNTAIN MIKES PIZZA 
Delivery
 driver & kitchen help. 
Earn to $13.00/hr. in wages, tips 
arid commission. Please apply at 
2011 Naglee Ave (at No. Bascom) 
San Jose. 
DRIVERS $ 
Excellent 2nd job 
Takeout 
Taxi  
Restaurant Food Delivery Service 
Earn $9 to $11/hr. Flex hrs. 
Own Car, Good DMV & Ins. Req. 




now hiring part-time cashier in 
Customer Service Dept. Enthusi-
astic, out -going
 & service oriented 
person wanted to work Tuesdays 
& Saturdays.
 Previous cashier 
experience 
preferred. Apply in 
person at Stanford Bookstore,  
Stanford 




P/T, flexible hours. Must have own 





Los Gatos family, 18-20 
hrs/ 
week. Afternoons & early eves. 
Experience
 with kids and clean 




$20./hr.  Day/Eve, 1 or 2 
week classes. (415) 968-9933. 
International 
Bartenders  School. 
117.00 TO $8.00 PER HOUR 
with scheduled increases. 
IMMEDIATE 
OPENINGS 
Full-time or Parttime 




Credit Union / Pad Vacations 
Medical/Dental Insurance 
WEEKLY PAY CHECKS! 
Apply: Mon.- Fri. 8am - 
5pm. 
Vanguard Security Services 
3212 Scott Blvd. Santa Clara. 
Newi.03.atSer Tanas Expressway.
 
SCHOOL -AGE CHILDCARE 
teacher - NW YMCA seeking 
teacher for Cupertino District Cen-
ter Plan Program. Great team. PT. 
Call Melissa 257-7160 ext. 18. 
FAMILY PROGRAM COORDINATOR 
South Valley YMCA 
seeking
 ener-
getic person to 
plan & implement 
family 
programs.  20- 29 
hrs.  
per 
week. $7 -$10/hr. 226-9622. 





Flexible schedule, 15-20 hrs/wk. 
Comm/ter & people skills a mat Cat 
& Assoc. Fax 
resxneto433-2356693  
WATTPERSON NEEDED- Evenings 
& weekends. Apply in person. 
Britannia Arms  5027 Almaden 
Expressway,  San Jose. 
MARKETING ASSOC: Direct mail, 




 15-20 hr/Wk 
243-9173.  
INSIDE SALES, PART-TIME flexible 
hours,  for outgoing telephone 
personality
 fcr rational
 an company 
near SJSU. Beverly 995-5905. 
PIZZA DELIVERY DRIVERS Eam 
hourly wage, mileage & tips. Call 
Dornna's 298-3030 
or 923-3030. 
ENVIRONMENTAL  ACTIVIST. 
Work for justice. P/7 evening posl.
 
bons for articulate and motivated 
persons 
with  opportunity for 
advancement, travel & benefits. 
Silicon Valley Tories Coalition. 
Call 288-7882, 1- 4pm. E.O.E. 




info call 202-298-8957. 
GIVE THE GIFT OF LIFE. Help 
a childless couple become 
family. 
Carry a child for an 
infertile
 couple. Excellent 


















The tanker, owned 
by Button 
Transportation, 
exploded  Sunday on 
the MacArthur Maze, 
the main inter-
change between 
Oakland,  Berkeley and 
the San Francisco Bay
 Bridge. The dri-
ver, 24-year-old Ray
 Givens  of 
BACK TO SCHOOL JOBS.
 Hiring 
today. 5 part time positions 
available. Starting at $10/hour, 
up to 
$250/week.  Jobs filled 
1st 
come 1st serve basis. Call 
408-249-8446
 today! 
$1&00 PER HOUR 
TO START! 
Sales
  Weekends & Evenings.
 
Green Thumb Lawn 
Service
 
Start this Saturday. 
408-253-8818. 
RENTAL
 HOUSING  
ROYALE APTS. 2 tidrm./1 bath 
Rent starting at $725. a month. 
Free cable. Laundry room. 
9th & E. William 
St.  Call 
971-0889. 
780 S. 
11TH STREET APTS. 
Large 2 bdrm/2 
ba. Very clean. 
Security 
type
 bldg. Laundry. Cable. 
Ample parking. Quiet with good 
neighbors.  Walk or ride bike to 
school. Responsive management. 












 gate. Laundry 
room. 2 blks from 
campus. 




 508 S. 11th St. 
VERY LARGE 2 BR. 11/2 BA. 
newly
 remodled, 2 blocks from 
campus. Must rent 
ASAP.  Great 
price, only $695. - Short or 
long
 
term lease. Call Chris 2584331. 
2 BORM 
#PAITIMINT












 Free Basic 






Apts. 576 S. 5th St. 
(408) 295-6893. 
GATEWAY APTS.  Free
 cable. 
Laundry room. Rent starting at 
$750./mo.
 4th and E. William St. 






 RENT  (QS& EA r 
1/5 
all.
 Mil. 2/15. Female students 






Ph. line avail. Acc to 
fey.
 By Valley 
Fair. $400. +1/3 util. 288-9231. 
A GREAT PLACE TO UVEI Close 
to campus. secure,  
meals  incl., 
washer and driers, cable. Women 
only. Jacquie 292-7715. 
Bakersfield, died.
 At least eight others 
were injured. 
CHP 
investigators  said the tanker 
may  have been going too fast when 
Givens took a ramp and struck a 
divider.
 
ROOMMATE WANTED Share. clean 
Ccricb 
ii 
safe, quiet neighborhood. 




W/D & Jacuzzi. Own Room. 
$350. per 
mo. Can 229-1018. 
ROOM FOR RENT- $400. 
per
 




Permanent Cosmetics by Trish. 
Enhance  your natural beauty! 
Eye Liner - bps Eyebrows. 
Expires June 1st, 1995. 
4083794500
 
Hair Today Gone Tomorrow 
621 
E.
 Campbell Ave. #17, 
Campbell, CA 95008. 
HAVING A BAD HAIR DAY? 
Say no more! 
Come  to Multicuts 
Beauty Salon. We guarantee the 
Best Haircuts, Styles, Perms and 
the Best Customer Service in  town. 




 on any service. 
Multicuts is located inside The 
Multicultural Center, 606 S. 2nd St.. 
corner of Reed. Walk-in 
Welcome,  
or 
call now for appt. 
297-7589.  
Ask for Ane. a Professional 
Stylist 














probe or disposable. 
335






editing, rewriting,  proofing, ghost-
writing. Letters, reports, books, 
essays. theses,  articles,
 etc. For 
more info please call Dave Bolick,  
510-601-9554. 
VISA/MASTER-











 Santa Clara. 





1 in 2 employers conduct drug 
tests on their
 employees. If you 
use or have 
used  drugs you need 
to know the facts. Learn
 about 
the drug testing 
process and how 
to 
beat
 it. 1 -900-844 -TEST. Cost:
 
$2.99 
1st rnin/$1.99 ea 
ackel 
mm. 
A precise cause of the crash hadn't 
been determined. 
According to CHP records,  the com-
pany has been cited 109 times by vari-
ous law enforcement agencies since
 









ASSISTANCE  any 
subject. Why suffer and get poor 
grades when help is just a call 
away? Harvard 






research & writing. Tutorial also 
avail. Friendly, caring. 
confidential.  
Convenient Peninsula location. 
Dissertation/thesis  specialist. 
Samples & references available. 
Chinese & 






phone  consultation: 
(415)5250505...ask for Daniel. 
OPEN ADOPTION 
gave my son the very best start in 
life. I CHOSE his 
parents &we care 
deeply about each other. If you're 
pregnant
 8, not sure what to do, 
call
 me, 
Mary.  at nonprofit Center: 
408-9864343. 
MEN & WOMEN  BARE IT ALL! 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, waxing, tweezing or 
using chemicals. Let us perma-
nently remove your 
unwanted  hair. 
Back - Chest Lip 
Bikini 
 Chin  
Tummy etc. Students & faculty 
receive 15% discount. First
 
app!. 
1/2 price if made before June 1. 
1995. Hair Today Gone Tomorrow,  
621 E. Campbell 
Ave. #17. 
Campbell . (408) 379.3500. 
TYPING 
FASTEST TYPIST IN SAN JOSE! 
Accuracy is my specialty. Fast turn 
around. Resumes,  student papers. 
correspondence.  Worked wrth 
5150
 
students for 15 years. Located 10 
minutes from campus. Reasonable 
rates. 
Satisfaction  Guaranteed!!! 













*Term papers Group projects 
*Thesis  "Letters Applications 




 tence /English 
Laser 
printer.
 Days 8, 
evenings.
 
7 days SUZANNE, 446.5658. 


















in APA. Spelling, 
punctuation and 
























SaeAcklItIonal1016 Pre Referral! 
DAILY 
CLASSIFIED  - 
LOCAL
 RATES 
FOR NATIONAL / Acsvcr




ad here. Line is 30 
spaces,
 including letters, 
numbers,  punctuation & 
spaces
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 line (25 spaces) set
 in  bold fa no extra 
charge 
Up to 5 additional








 $70  












 10am and 
2pm.  Studen 
**Lost 
& Found 














$an  Jose 
State
 University 





desk  is located in Dwight 
Bentel  
Hall  Room 209 
 Deadline 
to no a m two 
weekdays  before 
publication  
 
All  ads are prepaid II No 
refunds
 on 
cancelled  ads 
 Rates for 
consecutive
 publications dates only 
 QUESTIONS? 
CALL  140109914277 
classifications.$5.00
 for a 
3 line ad for 3 
days 
t ID required. 
es for 










































_Opportunities  .Scheiarships 
Ads must be 
















blernatIonal Stefanie Welcome 
10 minutes from campus! 




theses our specialty. Laser
 print 
rig. Free spell 
check  and storage 






other services available. 
master -
son's Word Processing.
 Call Paul or 
Virginia 408251-0449 
NORMA'S TYPING SERVICE 









I CAN WET `OUR 'TYPING NEEDS 
Low charge by page 






College & Grad Students. 
Grades.  
SAT scores and age rot always a 
factor.  Recorded message
 gives 
details: 408-629-4098 X 112. 
Certain advertisements In 
these columrs may 
refer  the 






 should be 
reminded that, when maldng 
these further contacts, they 




money for goods or services 





offering employment listings 
acoupons for discount 
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 31 Greek epic 
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Novelist  - 
tales  
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58 Not in use 
12 Longings 
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'Thursday,  February 9, 1995 
Caret  
From page 1 
Fresno. He sees on the short 
term, a three to five year
 win-
dow to 
see  how well SJSU ath-
letics program does in the WAC. 
"If the TV market provides
 
some




 Fresno (that) can 
be 
nurtured in such 
away to 
pull the athletic 
budget up with-
out
 taking out 
institutional  
money," Caret said, " I see a sta-
bilization process in terms
 of 
(athletics)
 being successful." 




 busy and 
reading as 
much
 as he can. But 
he is 
trying
 to learn more about 
the campus 
community.  
"I am trying to, in a 
very short 
period of time, get to 
know  a 
campus as well as I did the one I 




 he said. 
Caret will be dealing with the 
Water 




Council and other groups at 
a news 
conference in 
Washington,  D.C. 
Studies 
by the Centers for 
Disease 
Control
 indicate that 
more than 940,000 people in the 
United States 
become  sick and 
900 die each year as a 








Collins said several water
 sys-
tems were found 
to have prob-
lems in 
1994, but in most cases 
the violations 













"We feel the 
way it was pre-
sented
 is misleading. 
... We do 
not believe 
it is indicative of 
health
 problems," he said. 
Unsafe drinking water is espe-
cially
 threatening to those
 with 
low resistance to 
disease,  such 
as





tems.  The latter 
group  includes 
people 
with
 AIDS and those 
undergoing 


































































new challenge of being away 
from his wife and three chil-
dren. He said his wife will try to 
come to San Jose 
once a month 
to visit until she  is able to move 
in the summer. 
For now, Caret is 
living in the 
guest apartment at Joe West 
Hall. He said it is hard 
meeting 
students 
because he works all 
day. 
"I bump into a few students 
each morning and each night. 
One of the problems is I work 16 
hours a day." He said. " (But) 




 shouldn't be 
surprised if they bump into the 
new president. "I think I am 
going to be pretty accessible," 
Caret said. "I 
am going to have 
a number of forums on campus 
to 
talk about issues." 
water. 
Bruce Kuebler, the DWP's 
director




 found occasionally in city 
water, but 
scientists  haven't 
been able to 
tell whether the 
cysts are empty shells or if 
viable 
organisms are inside. 
The problem is complicated 
because researchers 
don't  know 
for sure how much cryp-
tosporidium a person must 
ingest to become ill, he said. 
The city is building 
new filtra-
tion systems, needed to meet 
new federal standards, that 
should eliminate
 the problem. 
For the time being, he said, the 
DWP is suggesting that those 
who are concerned should boil 
water before  drinking it. 
There were three outbreaks 






 to CDC 
research cited 
in a Natural 
Resources Defense Fund report. 
They included a 1986 giardia 
outbreak in Solano County that 
made 127 
people sick, a 1991 
giardia 




 people and a 
1990 incident In Napa County In 
which 12 people became ill. The 
type of 
contamination in that 
case was never 
determined.  
Collins said in the Crystal 
Lake incident untreated water 
from a creek mingled with treat-
ed water supplies. 
In Napa County, water was 
pumped 
to

















San Jose State University







today with an 
orientation In the 
Pacheco room at the 
Student 
Union.
 The sororities will pro-
ceed with tours 
of




events planned by 
each  house. 
"Sorority rush
 has changed 
to 
boost student
 interest in joining 
a 
sorority,"  said Leslie 
Araya,  






trying  to make 
(Delta  
Zeta) 




in  going 
through  fraternity or sorority
 
rush must have
 a cumulative 
college  GPA of 2.0 or better and 
be enrolled In 
at least nine units 
of classes at SJSU. 
Rush 
applications  and more 
information on 
fraternities and 





LEFT Heidi Stanfill, 
left,  Alpha Omicron Pi member, a 




 the ball away from 
members  of Delta 
Upsilon  fra-
ternity during 
Upsilon's  annual 
rush
 event held at Valco Ice 



























want  an 




call  is 
Feb.
 23 at 
6:30  p.m. 
a 
the
 San Jose 
Hilton.  
For 
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 by Catherine ippoliti 
 photo by Janet Blackburn 
alentine's Day is 
that one special day of the year 
that symbolizes love. 
People either 
cringe at the thought of 
this
 
'Hallmark'  holiday or anticipate 




used to cringe. Being single, 
I felt excluded 
from this special day. 
My girlfriends, the ones who did 
have 
significant  others, prepared for the 
holiday  two or three days in advance. 
They 
purchased
 candles, soft music, wine 
and
 anything else they could 
think of to 
make the night as 
romantic  as possible. 
While they made plans for a 
nice, intimate night in, I made plans with 
my single friends for 
a loud, belligerent 
night out. 
Dancing and drinking 
seemed to 
be
 a pretty good way to 
make
 it through 
the
 night. 
My guy friends always admired 
my 
choices  on how to spend Valentine's 
Day. What they didn't know
 was that I 
didn't have much of a 
choice. I had no 
guy, no candles 
and  no moonlight. 
One day, however, I realized that 
Valentine's Day is really what you make 
of it. My single girlfriends and I were just 
sitting around talking
 about being single. All they  did was complain 
and feel sorry for themselves that they didn't 
have anyone to spend 
Valentine's Day with. I had never really given the holiday that much 
thought, but they sounded so ridiculous.
 
cover 
photo  by 
John Pratt /JP Impressions 
Twenty -two-year -old Maria 
Gorden)  poses during a 
boudoir photo session 
at the JP Impressions 
quilt° downtown... 
,  
It was then 
that I 






men  and 
women. I have never




 way my girl-





In fact, they 
don't care if they have 








 them the way it does women. 
I like the idea of 
Valentine's  Day, and I 
think
 it's a great day to 
spend some quality
 time with that special 
someone. But I also 
think  that it's 
kind of sad. I mean, why do we need a special 
holiday  to 
tell
 someone we 
love them? 
In my opinion, Valentine's Day is all about
 expressing
 
feelings  to 
people

















been there for 
you. Or it 
could be a bou-
quet of flowers 
for your mom. 
For me, it's 
all  





 to be doom's 
day for single peo-
ple. The holiday 
represents  love, all kinds of love. 
It 
gives you a 
chance to let those special
 people know 
that they're close 
to your heart, whomever 
they may be. 
elec. 41s.. chns mccrellts-mitchell  
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aura becker
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Rose  growers, the 
Hershey
 chocolate 
company, Frederick's of Hollywood  and 
Hallmark have all teamed 
up
 with Saint 
Valentine to help men see red and possibly be 
the reason they're 
in the red this month. 
Yes, it's almost Valentine's day, and if 
you haven't already made reservations to the 
restaurant of her choice, you may as well forget 
about being alive Tuesday.
 
But why is 
it
 so important to give roses 
and little gifts of love? Is it because of a need 
for people to just stop their daily lives and 
acknowledge what's important? Is it to bow 
to 
the pressures of consumerism? 
It can be so 
confusing.  For those who 
have a particular person to answer to, 
however,
 
it makes all the sense in the world. 
Giving that gift of love means you're a 
sensitive guy. You care enough to send the 
very 
best, and know in the end you only can benefit  
by giving a 
gift or two. 
Look at it this way. If you don't, you'll 
just be in a 
world  of hurt. She'll ask why you 
didn't. She'll question
 your lack of romanti-
cism. She'll 




question  the relationship. 
By spending  a few dollars on your 
sweetheart or doing
 something special, you 




Your friends won't 




 her friends about 
how romantic 
you  are. And if 
you're really creative, you 
just 
might end
 up in the 
Valentine's  Day 






 to start a 
chain 
reaction















 photos by Janet 
Blackburn   
do is the first hurdle you may 
have  to jump. 
The local paper may be a great source to find 
a 
creative  and mutually enjoyable night out. 
Looking through the Metro provided 
me with a ton of possible places
 to go. 
Restaurants and hotels, being keen to their 
markets, have set up Valentine's Day pack-
ages, where one phone call can whisk you and
 
your valentine away on a picture perfect night 
of
 wild romance. 
Some of these 
special  packages 
include dinner, dancing
 and all the fixings 
for a classic Valentine's 
Day.
 Champagne, 
roses and a box 
of
 chocolates can all be wait-
ing in your hotel  room or suite as an added 
bonus. 
Another 
source  for ideas is friends 
and relatives. You
 may come up with some 
excellent suggestions from 
a few die-hard 
romantics. 
Either way, if you're having doubts
 
about whether or not to call 
Cupid, doubt 
about it no more. Tuesday will be your 
chance to 
shine.  You can glow in the 
redness  













To Bice Slick 
Soup
 















 East Santa Clara
 St. 
I 
Bet  wren Alb and 
7th St. next to 




DRUNK DRIVING DOESN'T 
JUST KILL 




Next time your Friend insists on 
driving drunk,
 do whatever it takes to 
stop him. Because 
like kills innocent 
people, how will you live with yourself' 














CAMERA  ONE  366 S. Firm St. 
'294-38w
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QUEEN  OF THE DESERT
 s'LJS- ED 
WOOD  
LOS GATOS  41 N. Santa Cruz .395.0203 
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A MAN OF NO IMPORTANCE 
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75 
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110 Paseo De San Antonio 275-8160 
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 defines 'rebirth  
as "a new or sec-
ond 
birth; a 
reawakening;  a 
revival."  
This is a fitting 
definition  for the 
newly  released 
compact
 disc, 
"Rebirth of Cool, 
Volume 2," because
 this recording 
is





 soul and hip -hop,
 "Rebirth of Coo
 
is a refreshing 
change from the 
norm. 
The title was inspired
 by Miles Davis' 
"Birth  of Cool," an LP 
whi  pre-
ceded a new 
era in jazz. This CD 
takes Davis' project 
to a new and enjoyable
 
level. 
The CD starts off 
with
 Outside's "Crazy," 
a mellow jazz fusion 
track  
mixed with 
hip -hop. The rap 
doesn't  come across 
too
 hard, and the me 
alone will 
keep you entertained.
 This single is 
indicative  of the 
journey
 t 
tener  is about to travel. 
"Crazy"  is followed by 
Batu's  "Earthsong," a 
creative, Brazilian-st 
track that
 will have you grooving 
in your seat. The light,
 flute melody is accom-
panied 
by
 a smooth vocal
 lead. 
"Great Men's
 Dub" by Burning 
Spear,  was found in the 
Island records 
archives, 
and  should have been 
left there. So, unless you





Cool"  speeds up around track 
number four where 
Tranquility Bass 
comes very strong in 
"Camamilla,"  a mellow, 
world -beat type of 
cut. 
If you're in the 
mood  to dance to a saucy, 
jazz -fusion instrumental, go 
straight to 
Palmskin Productions' "Spock
 with a Beard." This track 
takes the 
compilation 
to another level with an energetic
 and exciting sound. 
Arguably the best track
 on the compact disc is a 
remake of Rogers and 
Hamerstein's  classic "My 
Favorite  Things." 
Give credit
 to acid jazz pioneer Ronny 
Jordan,



















 to chill 



















the  sampled 
sounds  on this 
melodic  cut. 
D.J. 
}Crush  stays on 
the same vibe 




 Jazz Mix)." 
Mondo Grosso 
follows with the 
samba  track, 
'Tree,
 Air 
and  Rain on the 
Earth,"  a smooth 
and proper way 




Mutation  (Made 
in his image)" 
by 
Tone  Productions  
featuring
 Bruddha Nay 
Cha  is the last 
song, and just
 doesn't fit with the 
rest of the recordings.
 
Overall, 
"Rebirth  of Cool, Volume
 2' is a must-buy and 
if you see it, pick it up. 
It will be a valuable addition








Three bands from three different locales con-
tribute six songs on "Six Sided Single, Vol. I" from 
I.R.S. Records. Clearly part of 
a money -making promo-
tional scheme,
 I obediently make my contribution to the economic
 process and 
publicize their wares by reviewing the products 
contained
 within. 
The three bands are 
Albany,
 N.Y.'s Bloom, Los Angeles' Grin, and 
Thirteen,
 a quartet from San Antonio, Texas. The promotion 
folks at I.R.S. say these 
bands are still unsigned, so those 
cagey business types are just dropping this music 
into the 
pool of aural consciousness to see which band causes the 
most ripples. Then they'll snap that band
 up like a fat old 
bass chomping on a drowning bumblebee. 
All of these bands feature your standard electric gui-
tar-bass -drum sound, but there are some distinctions between 
their approach to songwriting worth noting. 
Bloom opens the album with the song "Drown." It's 
got a great introduction as the bass player hits this nice, 
chiming, roll -off lick, that kicks the 
song off in fine form. 
Unfortunately, the energy level is not sustained and the song 
just sort of humps along after that. Rich Crist's vocal postur-
ings are so reminiscent of Kurt Cobain, you'd have to be deaf 
not to notice. Anyone who listens to this song and says other-
wise is just not being honest. "One More Monster," Bloom's 
second effort and the fourth cut on the 
disc, is an earnest-
sounding cry of 
despair over a whole litany of neurotic mani-









ty shines through nonetheless, and without Nirvana's textural awareness. 
Grin brings a buzzsaw sort of pop sound to the compilation. The 
band's first  song "Ego" shares a melodic link to Todd 
Rundgren's  "Light in 
Your Eyes' and is otherwise pretty forgettable. The promotion material 
called these guys "mesmerizing." Well I almost fell asleep during this cut, so 
they must be right. Grin's second song, 
"Tripping the Life,' sounds like a 
less than clever homage to another icon of yesteryear,
 the Kinks' Ray Davies 
to be exact, filtered through  a nice grunge chamber 
made  in Seattle. The 
main difference
 is that the lyrics are more introspective and 
personal,  
which 




 bring the disc
 its only 
real moments 
of
 concentrated umph 
that 
makes  listening to 
music a need, 
not  a pas-
time. 
"Alcohol  Funny Car" 
lets us ride along 
down Main Street
 U.S.A. in a mean
 metal 
machine  putting it all 






drums  and a so -fucking
-what attitude 
that
 makes it impossible
 to resist. Thirteen's 
second
 cut dishes out
 equal parts of 
world weariness
 and naivete, and 
some  of 
the  best 
damn  





































 by Kristin Butler  
Love.  We look for it everywhere  in 
bars, health clubs, even supermarkets. 
So, where is that special "someone" 
who will set everything right in our lives? That 
may be sailing down the information super-
highway. 
Love on the Internet, is it possible? 
Well, just ask sisters Cheryl and Shannon 
Vater, who found romance on Inferno, 
a local 
computer network bulletin board system 
(BBS). 
Not only are 
they
 in love ... they're
 
engaged. 
"He was really 
rude
 at first," Shannon
 
says about their first "meeting"
 during a tele-
conference session. 
"All
 Eric did was tease me 
about my poor typing skills." 
Eric defended 
his behavior by saying 
that
 he was only 
kidding.  
"She 




the keyboard," he 
says  of his 
first impression
 of Shannon. 
"So,




 then the two 




 at a restaurant
 called 
Harry's. The




together  Eric 
tells Shannon 
"God, you're



















 me up three 
times  that 
night.
 She left 
me 
speechless.

























sonality  that 
had  
attracted
























 up on 
it sooner













met  on 





left  him a 
little 
wary.  It 
can be 
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With the age 
of the idiot up m us as typified 
in the recent film "Dumb and
 Dumber," the movie 
"The Jerky Boys," stands out 
with the worst of them. 
The  film got its 
origin  from the stars, Johnny 
Brennan and Kama!,  a pair of annoying 
pranksters  
who've become famous 
with the crank phone calls 
they make to 
strangers. 
The two pose as such characters as "Frank 
Rizzo" and 'Tarbash
 The Egyptian Magician" and 
harangue
 unsuspecting victims on the 
phone  by call-
ing them




 of these phone calls have been
 
collected in The Jerky 
Boys'  two gold -selling 
albums.
 
I hate to admit it, but I purchased one 
of their albums, which bordered 
on
 being 
racist and homophobic just to name two 
politically incorrect attitudes. And I'm also 
ashamed to say! laughed. 
The reactions of the unknowing recipi-
ents of 





call from Frank Rizzo who tells
 an owner of a car 
dealership, in his tough New York accent, that he 
just  
has to get out of town because he 
pushed a man's 
face into the hood of a car because the customer
 was 
undecided about making a purchase. With the
 
owner's response being, "We
 don't run that kind of 
business."  
Well, maybe it's not hilarious,
 but it's pretty 
darn funny. 
When I heard those jerks were 
making  a film 
I said, "Great what could be 
better?"  I forgot, howev-
er, that movies need good
 plots and themes and that 
a movie based solely on 
prank phone -call humor was 
probably not going to cut it. 
I was right. It's doesn't take 
much to enter-
tain me. I'm an 




 to find pleasure in films only 
ranking  one 
star. 
This  movie was even too low for my 
standards.  
[ a movie review I 
S
 by Michele Bolger  
The movie deals with the creation of 
characters, by none other than 
Brennan and 
Kamal, who call up a mobster in Queens, 
played by Alan Arkin, and act as 
though  they 
are hit men coming from New York. 
The two must then try to fix the lies 
they have told before being turned into 
ground 
beef  at a local meat grinding factory. 
And it only gets worse from there. 
The funniest 
moment
 comes in the 
first five minutes of the film when 
Brennan
 
calls up a hospital and screams about his 
painful hemorrhoids and looks 
for someone to rub ointment on 
them. 
Arkin portrays a convincing 
mob boss named Lazarro  and 
gives the best performance of the 
film. When faced with Frank 
Rizzo, the boys from New York's 
four 
) 
boss, he questions his power while a 
"Godfather"-like tune plays softly in 
the 
background. 
The Jerky Boys attribute their humor 
to such all-time greats as the Honeymooners 
and Abbott and Costello. The only 
difference 
is those classic 
comedians were funny. 
Music from the movie makes it almost 
bearable, but not 
quite,
 with such artists as 
Green Day, 
Collective  Soul and Coolie and 
The 40 Thevz. Tom Jones 
even makes a spe-
cial cameo appearance




All in all, my day at the movies 
proved 
to be a disappointing one. The Jerky Boys 
should have stuck to playing on the phone. EIC. 
etc. C3-Eg
 9-15 45 
1 
 
ABOVE: Photographer John Pratt, owner 
of JP Impressions studio, instructs
 client 
Maria 
Corder°,  left, how to position her-
self during a shoot
 inside Pratt's "White 
Room"
 setting. 
RIGHT: Corder°, left, sits inside a 
prop,  
one of ten different settings Pratt uses. 
FAR RIGHT: 
















beauty blues with boudoir 
photography
 
and look your 
sexiest.  
hq Jennifer Bixler 
photos hi] Core q Rich 
If 
you're  Ica iking to add mime 
sizzle to your life or a bit of zest in 
your relationship,  then boudoir 
photography may be the perfect 
thing for you. 
John
 Pratt, owner and pho-
tographer for JP Impressions. a stu-
dio in San Jose, 






raphy. He says 
women find it 
fun and sexy, a 
spicy way to put a 
little sparkle in 
their loved -ones 
eyes. 
For boudoir 
photography women wear seductive 
apparel and pose in an intimate setting. 
On a recent afternoon at JP 
Impressions, Jennifer Portley, a profes-
sional makeup artist, does a make over on 
client Maria Corder°, 22. 
The average makeup application 
takes an hour. 
Portley  says. "Color and 
depth of makeup vary depending on 
whether the 
photos will be in black and 
white or 
color."  
Pratt then turns on Cordero's 
favorite  
music and she sings to the heat.
 Pratt prides 
himself on putting clients at ease. 
Corder()  brushes out her hair and 
slips into her own thong 
teddy.  It's time to 
shoot.
 
The studio is set up in ten differ-










Pratt agree on 
the drapes, in a 











out her hair. Pratt pho-
tographs the scene from a ladder to 
give it a full body effect and tells 
Corder° how to position herself'. 
Corder°
 keeps her shirt on 
until the last minute, then she pulls 
it off, 
quickly.
 Pratt instructs her 
on how to pose to reveal a little 
less cleavage. 
"Nothing is shown that 









-level  shot of 
the
 front 
cover  photo. 
Cordero
 lies on the 
studio floor 
while Pratt shoots 









 a barn setting,
 
complete  with hay, 













 Portley spends about 
an 
hour
 with Cordero prior 
to
 the shoot, and 
continually
 monitors the makeup and
 hair 
through







from page 7 
able with," Pratt 
says.  "Less is more.. .The 
less you 
show, the more 
that is left to the imagination,"
 he 
says. 
it is an ego 
boost  for those women 
who  
don't
 have a lot of confidence,"
 Pratt says. They 
come in 
scared and unsure of what
 to expect and 
go out 
feeling
 like a million dollars.
 Boudoir (pho-
tography) is sometimes
 considered better than 
therapy." 
Hiding 
flaws  and making clients look their 
best is the main 
point of boudoir photography. 
Pratt says. 
Corder()  has a scar that wraps around 
both her upper
 and lower left leg from a motorcy-
cle accident. It 
goes  virtually unnoticed because of 
the positioning of each pose.  Pratt uses scarves and 
lace 
to
 blur the scar. 
JP Impressions also does many other 
forms of photography, 
including portraits, wed-
dings and glamour shots. 
Sessions are by 
appoint-
ment. This allows enough 
time so 
it can be relaxing 
for





package of a 
ten -pose photo 
session on two 
different 
scenery
 sets, with 
the  make 
over included,










 by Tina Gasalino  
 photo by A ndy
 Barron  
If students
 are looking for a quiet. 
romantic  
place  to go this
 month, then they 
should
 look no 
more. 
The AEgis Gallery of Fine Art in 
Saratoga contains all the 
passion,  creativity, 
and 
love
 one could hope to find
 in a gallery. 
In 
honor of Valentine's Hay, the 
AEgis 
Gallery  is introducing
 "Fanning the 
Flames: A 
Passionate  Look at the 
Arts,"  a 
romantic  display of 





All of the artwork
 on display has been 
created by 




 entering the gallery, one 
may 
not  know where to 
begin to look. The
 four -
room  gallery is 




displayed  on 
stands
 or hung 
on the walls. 
The 
majority  of the 
artwork 
contains  
images of peace, 








artwork  of all 
mediums,  such 
as mezzotint, 
photography,  
watercolors, oil paintings 
















a business card 
with the name 
of the artist, 















One  of the 
most 

















 an overview of a 
balcony  
with  a 
pair 
of 















Another unusual piece is 
a brightly designed plate 
made of clay titled "Plate 
for Sushi" by Laurie Sauage. 
The price is $45. 
Collages are a popular 
item featured in the exhib-
it. One work 
titled 
"Scattering Love" by Lee 
Lettow is made of home-
made paper and is selling 
for $85. Another collage, 
also by Lettow,
 is called 
"Paul and 
Me" and consists 
of items involving Paul 
Newman.
 
Sandra Bradshaw, a fea-
tured artist
 at the gallery, 
says she enjoys having her 
artwork
 on display. 
"I 
was tired of curating my 
own work and I wanted to 
get my stuff 
out  there for 
people 
to see," she says. 




 a pair of 
enamel 
earrings
 on display 
at 
the gallery, also teaches
 
an enamel
 class at the Palo 
Alto  
Cultural  Center. 
Bradshaw 
says when she 
is 
concentrating  on 
her art; "I 




is in another 
dimension." 
A requirement
 for entry 
into this 






 for one and a 
half days 
per month. 
Madeleine  Long, a 
partici-
pating 





plenty of press 
releases, but 
it 














 selects a 
different 
theme  for 
its  
exhibits.








 it's a 
group 
thing  and 
sometimes
 it's a 
one
-person 















Shannon agrees. "You 
do
 need to 
meet the person first," she says.
 "A lot of 
inflection is lost through
 typing." 
'That's true," Eric 
says. "But meeting 
on line can also be nice because you can 
actually have 
a conversation without any 
distractions.
 You can really concentrate 
on what the other person 
is saying." 
Shannon and Eric 
met and began 
dating
 last August. but 
Shannon  had to 
go 
hack to school in Illinois at the begin-
ning of September. So, they 
used  elec-
tronic mail (e-mail), phone calls and 
regular "snail 
mail"  to keep the romance 
going. 
"What I liked about
 Eric is that he was 
funny;
 he could always make
 mc laugh," 
she says. 
But she took
 him seriously when, over
 
Thanksgiving
 break, he asked her to 
marry 
him.  
She said yes. 
When people wonder how these two 
could have 
decided so quickly that this 
was 
the "one" for them. Shannon 
answers that it runs in her 
family. Her 
parents got engaged
 one and one-half 
weeks after they 
met. 





met  Brad Belleville during a 





dating  someone else at the 
time (who she had
 also met on the 
BBS). 
"So at first we were 
just
 kind of talk-
ing," Cheryl says. "I really enjoyed talk-
ing 
to Brad. I am a preschool teacher, 
and he has a 
daughter. So we talked 
about that, and I thought it was neat." 
They also met in 
person  for the first 
time at a Harry's gathering. 
"She was with this 
guy she was seeing 
at the time, and he 
never  took his arms 
off 
her. 1 felt like she was being held 
hostage by a terrorist," Brad says. "I had 
my daughter with me. 
So I just walked 
up, introduced myself, and left." 
Afterward, he sent her 
e-mail
 telling 
her he thought she looked like she was 
being held hostage. 
Cheryl also had doubts about that 
relationship,
 because soon after Brad 
sent his message, she decided to see 
other people. 
On their first date. Brad and 
Cheryl  
found themselves talking 
until I a.m. 
Needless to say, she dumped the other 
guy. 
"Brad proposed to me one week 
after  
we met on line," Cheryl says. 
Following family tradition, she said 
yes. 
Inferno is not the only place people 




 and BBS's 
dedicated to the sub-
ject of bringing people together, 
includ-
ing the news group "Bay Area Singles" 
(at ba.singles) and the BBS "Silicon 
Matchmaker". 
"Love 
relationships  are probably the 
most common catalyst of the Internet's 
hot personality," says Margaret Lum, a 
freshman at San Jose 
State  University 
and a regular Internet user. 
Lum says she has had 
relationships  
with guys whom she has met on Internet 
Relay Chat (IRC), the Internet's version 
of Inferno's
 teleconference. 
''The risk that you run is the inability 
to assure the other 
person that you're 
really the one for them, and 
insure that 
they're the one for you,"
 she says. 
"The ultimate test 
(with  IRC) is 
whether or not you 
really rare for other 
people 
and  their personality, 
or
 if you 
care for them for their 
looks,"
 larm says. 
"It's a social and yet personal
 quiz to see 
how 




 said that some people 
look
 at the 





 they learn 
that they can't blame
 the medium they 
communicated 
by, but the words they 
used." 
SJSU senior
 Jody Fitch says 
there are 
definitely some users on the
 Internet that 
need 
to blame their choice of 
words  for 




he has an androgynous 
name, 
he
 has too often been on the 
receiving 
end of some confused man's amorous on-
line advances. 
"I can understand why some women 
think men are perverts," he says. 
"Some 
guys start off rather bluntly." 
Fitch's advice to men who 
are trying to 
make a good impression
 on the Internet: 
"Just talk 
to women like they are 
anybody  
else. Don't talk about 




 get it right. 
SJSU student Dan Claasen 
has  used the 
Internet daily to send 
messages to his girl-
friend since they met last 
summer. 
"Once school started again
 and time 
constraints intruded,
 sometimes e-mail 
was our only way of 
communicating  for 
days," 
Claasen says. 
"I didn't have enough
 money to send 
her flowers every day, 
but  I wanted her to 
know 
I cared. So I wrote to her 
on
 the 
Internet  instead." 
There are 
some things people should 
be careful of. Not every love situation 
works out on the Internet. 
"Meeting someone in 
person after 
you've 'talked' on the Internet is still just 
like a blind date," Fitch says. 
"I 
met
 a gal 
on the 
Internet  and drove 50 miles to 
meet  her, and she wasn't anything like I 
had imagined. She was really
 talkative on 
the Net, but very shy in person." 
Fitch says some people
 hide behind 
their computer and say things there that 
they would never say in person.
 
Eric says it is very easy 
for users to play 
a role on the Internet. "It's something to 
be cautious of. People  
can  really mess 
with your mind," he says. 
Women need to be especially 
cautious  
when meeting others over the Internet. 
"I wouldn't give my number 
out  right 
away," Cheryl says. "I'd call 
them first. 
Women get bombarded with attention 
when they log on, and it can be pretty 
rough." 
Brad says that users should try to keep 
some kind of anonymity on the Internet. 
"There are weirdoes on BliS's,
 just like 
on city streets," he says. 
Brad also says that the Internet pro-
vides users with an interesting way to meet 
others that they might not ordinarily run 
into. 
"It gives people the opportunity to 
cross many social boundaries," he says. 
He has advice for Internet users who 
are looking for love. 
"In order for a relationship to 
work  on 
the Internet, you can't have expectations 
that it is 
going to happen," Brad says. If 
von just sort of try and talk to people with-
out  putting a goal in mind,  just get to 
know someone, your odds are better." 
He should know. He and Cheryl are 
getting married in May. 
etc. 
etc. S7Eg 9-15 0 9 
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does  oil 
paintings.  












Art Steve Adam, holding a heart he made from foam core, has been avidly pursuing art 
since high .school. The 26-
year -old Berkeley resident,
 a student at Laney College in Oakland, will be displaying his foam core heart as part of the 
He 
Cross -Cultural heart Exhibit at the college. 
has 
done  nine album 
covers  for various 
music  
artists and
 would like to try 
his hand doing por-
traits
 of Muhhamad 
Ali  and Mike Tyson. In 
1996, 
he 
might even do some 
artwork  for the U.S. 
Olympic team.. 
Even with all this
 talent, Adams takes it 
all in 
stride, one 
day at a time. His 
goal
 is not to make 
money, hut for 
people to recognize the 
good 
work he does in his spare time at 
home.  
"I am not worried about 
fame  or popularity 
right 
now," Adams says. "I am 
just 






young artist. he says 
it is difficult getting 
his work recog-
nized. 
"It seems hard to 
get into (art) gal-
leries," Adams says. 
Twenty-two 
artists, along with 
Adams, are having their 
works displayed at the Cross-Cultural 
Heart Exhibit 8c Silent Auction
 at Laney 
College in Oakland. 
The silent auction
 which was held 
Wednesday,  sold many of the donated art 
pieces. The proceeds from them 
will 
bench  Laney College's June Steingart 
Gallery Education 












It has d dual 








no Steingart Gallery 
fund. 
Ana Montano. the 
Laney  College 
Gallery director & curator,
 says it is a good way 
for 
people
 to buy art at reasonable
 prices. She 
says the concept 
of this exhibit is for the artists 
to portray what the heart 
symbolizes in their par-
ticular culture 
combined with the 
artists'  own 
interpretation 
of a heart. 
The artists' backgrounds range
 from Fl 
Salvadorian,  African -American,
 Chicano, Latino, 
Mexican -American and European. 
Montano said most of 
the 
work  is small, but it 




be able to exhibit 
young  artists and 
professional emerg-
ing artists," Montano 
says. 




ings, mixed media, box construc-
tion, ceramic, a couple of prints, card-
board boxing, and pastel 
drawing.  
For the exhibit. Adam's work, titled 
Hearts ofJoy, is a spray painted two-in -one heart 
with arrows coming out out. 
Mary Hope Whitehead Lee, an African-
American artist, relates her artistic inspiration to 
the rich 
heritage
 of her culture. 
"My
 work is deeply informed 
by these cultures and their traditions 
have been exhibited in group and
 one 
woman shows in California and 
Washington," Lee 
says.  
Another artist, Jose Ramon 
Lerma, is from the Bay Area and 
is 65 
years old. He has done a range of work as 
an assemblage artist. 
Lerma's 
contribution
 piece is 
made of red and blue
 glass hearts hung on 
red barbed wire decorated with white 
porcelain roses. 
It's a real interesting mix of love. 
hope, and pain." Montano 
says. 
"His work is really 
good.  He has 
such a solid background. He was part of that
 
beat generation," Montano says. 
She says his art weaves in and out of  
the whole historical generation. 
Montano says 
Valentine's  Day isn't 
the only 
reason for the exhibit. 
The  exhibit is 
also there to celebrate the heart for
 what it is. 
"We 
just wanted to symbolize
 hearts," 
Montano says.
 'The heart is viewed
 as happi-
ness and fulfillment.
 It has a dual 
kind  of 
meaning  in most 
cultures."  
The exhibit 
ends  March 1. 
etc. 






















































The Catalyst. Atrium Room -Voting beads. 9. 
Ajax Lounge
-The
 Loved Ones, white R&B, 10.
 
Cactus
 Club -Monster Monday.







The Catalyst -Jive Hounds. Urj, 9.30. 





University's  Department of Theater
-Our
 
Country's Good, through 
the Feb. 18, 8 Th.-Sat . 2 on Sun (554-5126) 
Mountain View Center for Performing Arts -Jean-Pierre 
Rampal.
 
flutist,  8. (415-903-6576)
 
The Garden City -Wive Brazil', in celebration of 'Carnival', 9.30 
Event Center, Symphony 
The 
Great American Music 
Hall.  San Francisco
-The Mofessionals, 9 
(415-885-0750)  
Towne 3, San Jose-Eraserhead, New Nightmare, through Sunday (287-1433) 
African Awareness Month -Apollo Night. Music Hall, 731-1031 
Ajax Lounge-Blacknote, Post Be -Bop Jazz, 10 (298-2529) 
Cactus Club -Chug, Record 
Release





The  Catalyst -Poncho Sancez, Tocara, 9 30 
San Jose Cleveland Ballet -Paul Taylor 
Dance
 Company. Funny Papers. 8. (288-2800) 
Opera San Jose-Cosi
 Fan Tutte by Mozart, 
through 
Feb 26,  8. 3 on Sundays (437-4450) 
The Great American Music Hall, 
San 
Francisco, Roy Rogers & The Delta Rhythm 
Kings, 9. 
(415-885-0750) 
Ajax Lounge-Blacknote. 10 (298-2529) 
Cactus Club -Cafe of Regret. Ghost Like Sun (986-0866) 
San Jose Cleveland Ballet -Paul Taylor Dance Company. Funny 







Smith  Dobson Trio. 9 and 10 20 




 with Don 
Huila, 3-5. 
(294-2787)  





Young  Adult Community Choir,
 Student 
Union,  







Club-Cemetary,  Exorcist, 
others. (286-0866) 
The 
Catalyst.  Atrium Room -Move, 9. 
Works. San Jose -Leftovers: Meditations and Narratives, art 
exhibit  through 
March 10. (295-8378) 
The Garden City -Smith and 






-Nils Peterson, author, 5:30. 
(270-6417)
 
The Great American Music Hall. S.F.-Pearl Harbor, record release
 party, 9 
African Awareness Month -Message Workshop. 






Lounge -Alejandro Escovedo, Tex-Mex American Roots, 10. (298-2529) 
112EICIE
 
The Catalyst, Atrium Room,
 Blu Forest,
 9 
Mills College, Oakland -The Glenn 
Spearman  Jazz Trio, 12. 





Towne 3, S.J 
-Priscilla:




Month -Black Founders of Europe, Dr 
Bob  




African Awareness Month -"Raisin











READY,  GET SET 
*SAVE!*
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 for your special
 someones on 
Valentine's  
Day,





of all. let's admit 
that Valentine's 
Day  is a Hallmark 
holiday 
established  by 
money-grubbing
 merchants 
reeling  in the 
post -Christmas 
shopping  malaise to 
extract





just  a tad ironic that 
we
 celebrate love and 
rela-
tionships during the 
shortest  month of the 
year.
 This is not a 
coincidence.  
Remember while you're 
picking  out 
those flowers 




 you are 
gambling  on some-
thing that has 
worse  odds than 
throwing  \ 
\\\ 
box cars on a 
single roll of the 
dice. 
Love is like 
Russian roulette, but 
in this 
ridiculous,
 twisted version 
that we all 
love to 
play. only one chamber
 is empty. 
It's a fact that more 
than
 50 per-
cent of all 




 well -documented, but let's take a 
closer  look at 
those "marriages"
 that survive. 
Of the 
remaining
 50 percent, approximately half are 
over within five 
years,
 but the misguided couple just doesn't know 
it,or
 they refuse to admit it. These couples are 
the ones who stare 
at each 
other while reminiscing about 
previous
 lovers and 
lifestyles. 
Another half of the remaining 25 percent
 should be 
declared  void, but the participants 
refuse to terminate the union 
for practical 
reasons
 such as children, economic 
investment
 or, in 
most cases, both are too 
fat to hack it in the single dating world. 
Conservatively,  we're down to 12.5 percent still standing. 
You  can trim half of these suckers on account of mar-
riages that I believe shouldn't 
count.  These would include 
arranged 
marriages,  marriages forced or 
rushed
 by impending 
childbirth  and mergers made out of boredom, 
ignorance  or both. 
Lop off another 5  percent for marriages that end when a 
spouse either dies, turns gay or just plain disappears. 
By my 
calculations,  this leaves a mere 1.5 percent of mar-
riages  that are actually healthy and 
fulfilling.  
Don't forget that before finding your Mr. or Ms. "Right", 
exactly 100 percent
 of your previous relationships, one-
night stands and three-month




 are disturbing, 
but all is not lost. Dr. Romance has 
ele. 
the cure for rampant 
divorce   
and  it can be a lot of fun too. 
California, along 
5
 1- 0 e 
st4 
with most other states, 
0`07014  &c.)  
divides
 marital assets exactly 
eb) `4-s 
4k (A% sf:Ns$' ,A,55 2. 




' 4.0 ii\N1 
deter a frivolous, greed-cen- 
,tosNe N,et \e'z-
tered divorce and the emo- 
ose 
tional,  economic and social 
"05 
pain that accompany 
it,  I'll 
NI4') 









spare  the magistrate the pleasure of 
split-
ting my assets 
by doing it myself. 
"You say you 
want half 
of my stuff, bitch? Well 
here 
it is." 
I would proceed, in a slow and 
deliberate 
fashion,  to break every dish, 
snap every compact disc, tear every 
sheet, towel and rug, melt down every 
single pot and bust every single piecr 
of furniture exactly in half. If there is a 
God in this universe, I pray that 
he/she/it will see to it that we have an 
even 
number of children. It may sound 
extreme, but it's by 
far the most equi-




ance of evidence, some of you 
sappy souls will try to buck the 
odds and throw 
those  box cars 
of bliss. 
Well good luck to you, 
but just to be safe you might 
consider purchasing practical
 
gifts with the inevitable future 
in mind.
 
I recommend packing 
supplies such as boxes, tape and 
gift certificates for U -Haul 
rentals or lodging at the local 
SAVE 

















Mon  - 10 
am -6 pm 
Tues-Thur





















Maybe a nice 
hot plate or a 
couple bottles
 of Prozac. 
The key is to be 
creative,  yet practical.
 
And if you 







 be the one 
with puffy eyes




 because she 
peeked and 
saw the bags 
of




I got for her),
 tell her you 
heard  I 
could use 
a chain saw. 
etc. 
69 
N. San Pedro St. 





150 E . SAN 
CARLOS  
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